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ABSTRACT
ABSTRAK
Penggunaan   gawai   pada   saat   ini   bukan   hal   yang   asing   lagi   bagi   sebagian   besar 
penduduk  yang  ada  di  Indonesia,  termasuk  bagi  anak.  Penggunaan  gawai  pada  anak 
tanpa  pengawasan  yang  baik  dari  orang  tua  memiliki  banyak  dampak  buruk  yang 
akan   terjadi   dikemudian 
hari. 
Tujuan   penelitian   untuk   mengetahui   hubungan   lama 
penggunaan    gawai    terhadap    prestasi    belajar    dan    perkembangan    anak    di    SD 
Methodist   Banda   Aceh.   Jenis   penelitian   ini   adalah   analitik   observasional   dengan 
desain 
cross  sectional
dengan  teknik  pengambilan  s
ampel 
non  probability  sampling 
berupa 
purposive  sampling
mulai  tanggal  13
-
30  Oktober  2017.
Lama  penggunaan 
gawai  diperoleh  dengan  menggunakan  kuesioner  dikategorikan  menjadi  â‰¤  2  jam  per 
hari  dan  >  2  jam  per  hari. 
Prestasi  belajar  dilihat  dari  buku  lapoan  a
kademik  dan 
dikategorikan   menjadi   <   nilai   rata
-
rata  dan  â‰¥  nilai  rata
-
rata.  Perkembangan  anak 
dinilai  dengan  menggunakan 
Parents  Evaluation  of  Developmental  Status 
(PEDS) 
yang   diisi   oleh   orang   tua
dan   dikategorikan   menjadi   tanpa   kekhawatiran,,   risiko 
rendah
,   risiko   sedang   dan   risiko   tinggi.   Data   di  analisis  dengan  menggunakan  uji 
Chi
-
Square 
dan 
Fisher    Exact
. 
Selama    penelitian    berlangsung,    sampel   yang 
didapatkan  sejumlah  50  orang  dari  302  populasi  di  SD  Methodist  Banda  Aceh. 
Hasil 
penelitian   didapatkan   bahwa
tidak   terdapat   hubungan  yang  bermakna  antara  lama 
penggunaan  gawai  terhadap  prestasi  belajar  dengan 
p
-
value
0,186 (Î±>0,05) dan tidak 
terdapat    hubungan    yang    bermakna    antara    lama    penggunaan    gawai    terhadap 
perkembangan  anak  dengan 
p
-
value
0,077 
(Î±>0,05)
.
Disimpulkan  bahwa
terdapat 
faktor   risiko   lain   yang   mempengaruhi   prestasi   belajar   dan   perkembangan   anak, 
sehingga  menyebabkan  tidak  ada hubungan  yang  bermakna  di  dalam  penelitian  ini. 
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